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1 ᰗᐩᏊࠕⰰᕝ࡜ࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢ๰స̿ࡑࡢ㛵㐃ᛶࢆࡵࡄࡗ࡚̿ 㸦ࠖࠗ ẚ㍑ᩥᏛᖺㄅ࠘➨24ྕࠊ1988ᖺ3᭶㸧ࠊ
బ⸨Ⴙ⏨ࠕⰰᕝ࡜ࢳ࢚࣍ࣇ 㸦ࠖࠗ ᫂἞኱Ꮫᩍ㣴ㄽ㞟࠘223ྕࠊ1989ᖺ3᭶㸧ࠊబ⸨Ⴙ⏨ࠕࠕⰰᕝ࡜ࢳ࢚࣍ࣇࠖ⿵
㑇̿ࠗ⸭ࡢ୰࠘ࠗ භࡢᐑࡢጲྩ࠘ࠖ㸦ࠗ ᫂἞኱Ꮫᩍ㣴ㄽ㞟࠘232ྕࠊ1990ᖺ3᭶㸧➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
2 ྜྷ⏣⢭୍ࠗⰰᕝ㱟அ௓࠘㸦1958ᖺࠊ᪂₻♫㸧 
3 Ώ㒊ⰾ⣖ࠕ␲ᝨࠖ㸦ࠗⰰᕝ㱟அ௓஦඾࠘ࠊ1985ᖺࠊ᫂἞᭩㝔ࠒ 
4 ᑠ㇂ ⍛㍜ࠕⰰᕝ㱟அ௓ࠕ␲ᝨࠖㄽ――ᅇᖐࡍࡿࠕ≬ேࠖ ࡜ࠕ᛹≀ࠖࠖ㸦ࠕ᪥ᮏ㏆௦ᩥᏛ ࠖࠊ2014ᖺ11᭶㸧 
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௨๓࡟ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ᭩⡠ࡣ͆ࠊThe Kiss and Other Stories” (trans. by R. E. C. 
Long, London Duckworth & Co5)ࠊ ͆A Bear” (19096)ࠊ ͆The Black Monk and Other 
Stories” (trans. by R. E. C. Long, London Duckworth & Co, reprint., 1914)ࠊ”The Steppe 
& Other Stories”(trans. A. L. Kaye, London William Heinemann, 1915) ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺
ࡕࠊⰰᕝࡢ⨫ྡࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ͆ࠊ The Black Monk and Other Stories” ࡜”The 
Steppe & Other Stories”ࡢ஧෉࡛࠶ࡿࡀࠊ๓⪅࡟ࡣࠕR. Akutagawa ’16ࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ1916ᖺ㸦኱ṇ 5ᖺ㸧࡟ㄞ஢ࡋࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ᭩⡠࡟ࡣࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢ▷
⠍ᑠㄝࡀ༑஧⠍཰㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⰰᕝ࡟ࡼࡿ㖄➹᭩ࡁࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡀ࠶ࡿࠋ 
ྠᖺ 8 ᭶ 28 ᪥࡟ࠊⰰᕝࡣኟ┠ₙ▼࡟ᐄ࡚ࠊࠕ௒᪥ࠊࢳ࢚࣍ࣇࡢ᪂ࡋࡃⱥヂࡉࢀࡓ▷⠍ࢆ
ࡼࢇࡔࡢ࡛ࡍࡀࠊ࠶ࢀࡣᐜ᫆࡟㍍⶜࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࠶ࡢ఩࡟࡞ࡿࡢࡶࠊ୍⏕ࡢ௙஦࡞ࢇ࡛ࡏ
࠺ࠖ࡜᭩ࡁ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ᪂ࡋࡃⱥヂࡉࢀࡓ▷⠍ࠖ࡜ࡣࠊᜍࡽࡃࠊₙ▼ᩥᗜ㸦ᮾ໭኱
Ꮫ㸧࡟ࡶධࡗ࡚࠸ࡿࠊࡇࡢ͆The Black Monk and Other Stories”ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 

















                                                   
5 ฟ∧ᖺࡢグ㍕↓ࡋࠋ཰㘓సရࢆぢࡿ㝈ࡾࠊ͆The Black Monk and Other Stories”࡜ࡣูࡢࡶࡢࠋ 
6 ฟ∧♫ࡢグ㍕↓ࡋࠋࠕ⇃ࠖࡢ⩻ヂࡢࡳࡢ᭩⡠ࠋ‘People’s Library of international Dramas’ࢩ࣮ࣜࢬࡢ୍
෉ࠋ 






















ᑠᒣෆࡣࠊࠕ≟ࠖࢆࠗ᪂ᑠㄝ 㸦࠘᫂἞ 43 ᖺ 7 ᭶㸧࡟ࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇࠕ⇃ࠖࢆࠗ᪂ᛮ₻ 㸦࠘᫂἞
43ᖺ 5᭶㸧࡟ヂ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬⏤๻ሙ࡟ࡼࡿ᪂๻㐠ືࡀ㉳ࡇࡾࠊࢳ࢙࣮࣍ࣇࡸࢦ࣮࣮ࣜ࢟
ࡢᡙ᭤ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ௨㝆ࠊ℩἟ኟⴥࡣࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢᡙ᭤ࡢ⩻ヂࢆጞࡵࠊ
኱ṇඖᖺ࡟ࠕུ∗࣮࣡ࢽࣕ ࠖࠊྠ 2ᖺ࡟ࠕᱜࡢᅬ10 ࠖࠕ࢖࣮࣡ࣀࣇࠖ࡜࠸ࡗࡓࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢᅄ
኱ᡙ᭤ࡀ᪥ᮏㄒ࡛⤂௓ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ᙜ᫬ࡢ᪂๻ࡢືྥࢆ⡆༢࡟ぢࢀࡤࠊ኱ṇ 7 ᖺ 11 ᭶࡟ᓥᮧᢪ᭶ࡀࢫ࣌࢖ࣥ㢼㑧࡛ᛴ㏽ࡋࠊ








                                                   
8 బ⸨ࡣࠊࡇࡢุ᩿ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ➨஬ᕳࡢᕳᮎ࡟┦ᕞ㔠ἑ࡛1919ᖺ8᭶20᪥ㄞ஢ࡢពࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࡀ࡞ࡉ




᫛࣭ᴬཎ㈗ᩍࠗ᫂἞⩻ヂᩥᏛ඲㞟Ӑ᪂⪺㞧ㄅ⦅ӑ42 ࢳ࢙࣮࣍ࣇ㞟Ϩ 㸦࠘1998ᖺࠊ኱✵♫㸧 
10 ℩἟ኟⴥヂ࣭ᑠᒣෆ⸅₇ฟࡢࠕᱜࡢᅬࠖࡣࠊ኱ṇ4ᖺࠊ㏆௦๻༠఍࡟ࡼࡾᖇ๻࡛ୖ₇ࡉࢀࡓࠋ 









   ᐇ㝿࡟ୖ₇࡟㐺ࡍࡿ⩻ヂ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࠿ࠋࠕ⬮ᮏ⩻ヂࡢ➨୍⩏ࠖࡣᐇ㝿࡟ୖ₇ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ヂࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠕ⬮ᮏࡢ⏕࿨ࡣᑐヰ࡟࠶ࡿࠋ⩻ヂ⬮ᮏࡢ⏕࿨ࡣࠊཎస
⬮ᮏࡢᑐヰࡢ࿧྾ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠊఏ࠼࡚࠾ࡽࡠ࠿࡟࠶ࡿࠖࠋ  











































































































>௜グ@ ᮏ✏ࡣࠊ➨ 9ᅇᅜ㝿ⰰᕝ㱟அ௓Ꮫ఍㸦2014ᖺ 8᭶ 25᪥ࠊ᪊ࢫࣦ࢙ࣟࢽ࢔ᅜ❧ࣜࣗ
ࣈࣜࣕࢼ኱Ꮫ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕⰰᕝ࡜ࢳ࢙࣮࣍ࣇࡢ㛵㐃ᛶ̿ࠕ␲ᝨࠖ࡜ࠕභྕᐊࠖࡢᵓᅗཬࡧ
ࣔࢳ࣮ࣇࡢ㢮ఝᛶࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖ࡜㢟ࡋཱྀ࡚㢌Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓෆᐜ࡟ࠊⱝᖸࡢຍ➹ࢆ᪋ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋⓎ⾲࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ఍ሙ࠿ࡽ㈗㔜࡞ࡈᣦ᦬࣭ࡈពぢࢆከᩘ㡬ᡝࡋࡓࡀࠊᮏ✏࡛
༑ศ࡟⏕࠿ࡋࡁࢀࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟᳨ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢥ࣓ࣥࢺࢆୗࡉ
ࡗࡓ᪉ࠎ࡟ࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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